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 la hora de elaborar, y posteriormente, justificar o exponer una unidad didáctica en Educación 
Infantil, hemos de tener en cuenta la idea de que la UD es un todo articulado, compuesto por 
distintos elementos curriculares (los que establece el Decreto 428/2008), pudiendo comprobar 
que todos ellos son igual de importantes y coherentes entre sí. Veamos un ejemplo: 
La unidad didáctica que vamos a  presentar se titula: “Sueños de chocolate”, va dirigida a alumnos 
del tercer  curso de segundo ciclo de Educación Infantil (5 años), su duración será de una quincena y 
se ha programado para iniciar el curso escolar.   
Esta unidad didáctica  intenta facilitarle al alumno/a su reentrada al colegio por tercer año, tras las 
vacaciones de verano, lo cual puede ser algo traumático. Además, está pensada también para  
posibles alumnos de nuevo ingreso, para los cuales sería muy importante un período de adaptación al 
nuevo centro. Por ello,  contaremos con la presencia de familiares, en la medida de lo posible, para 
que no se produzca una ruptura brusca del contexto familiar y así puedan transmitirles confianza y 
seguridad.  
En concreto,  realizaremos una experiencia a raíz del cuento de “La casita de chocolate”, con la que 
al mismo tiempo podrán ir conociendo o recordando globalmente su centro y las personas con las que 
van a interactuar durante el curso. Trabajaremos contenidos referentes al colegio y a distintos tipos 
de casa.  
Además con el trabajo del cuento llevamos a cabo el Plan de Lectura y Biblioteca desarrollado por el 
Acuerdo del 23 de enero de 2007, al que está adscrito nuestro centro (es importante reiterar que en 
estos aspectos es donde vemos reflejada esa coherencia tan importante a la que aludimos 
anteriormente, es decir, esta unidad didáctica debe ser un nivel más de concreción proveniente de la 
programación anual del aula, a su vez proveniente de la programación anual de ciclo del centro en 
cuestión, por ello, hemos de tener en cuenta los proyectos a los que está adscrito el centro, las 
características del mismo, las características del aula en concreto para la que se programa…). 
Una vez justificada pedagógicamente la unidad, debemos concretar el primer elemento curricular: 
los objetivos, que según la Orden de 5 de agosto de 2008, en su anexo, apartado A “se entienden 
como las intenciones educativas, las metas que guían el proceso de Enseñanza para la consecución de 
los aprendizajes.” 
A
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Dichos objetivos requieren diferentes niveles de concreción, partiendo los objetivos didácticos de 
los objetivos generales.  
Con el desarrollo de esta UD, se trabajarán todos los objetivos generales que se especifican en 
dicha Orden, aunque denotamos una especial relación con los siguientes: 
c) “Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en 
cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir gradualmente 
pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos” 
f)  “Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez    más personal y 
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en 
diferentes lenguajes y formas de expresión” 
 
Algunos ejemplos de los objetivos didácticos de esta UD son: 
• Facilitar la reentrada del niño/a al colegio de forma progresiva y sin ruptura. 
• Impulsar el conocimiento de cuentos tradicionales viviéndolos de forma diferente. 
• Iniciar al niño en la lectoescritura a través del vocabulario básico de la unidad. 
• Progresar en el desarrollo y afianzamiento de la lateralidad 
• Adquirir hábitos de higiene y normas de convivencia dentro y fuera del aula.  
• Reforzar lazos afectivos y actitudes de ayuda y colaboración entre compañeros… 
 
Por otro lado, los medios para conseguir esos objetivos son los contenidos, y como refleja la Orden 
de 5 de agosto en su anexo, apartado B: “se entienden las áreas como campos de actuación, como 
espacios de conocimiento de todo orden, que previsiblemente van a contribuir a su desarrollo y 
aprendizaje”. 
Estos contenidos deben guardar una estrecha relación con los objetivos propuestos, por ello, 
tendrán un carácter flexible y abierto, y se presentan estructurados en las tres áreas de conocimiento 
y experiencia, aunque, sólo para facilitar la tarea docente, presentándose al alumno de forma 
globalizada. 
Los contenidos serán conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Para esta UD proponemos algunos como los siguientes: 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 
• Expresión de algunos elementos identificativos propios: su nombre, su familia, su casa… 
• Desarrollo de la coordinación óculo-manual y dinámico-general 
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• Desarrollo de actitudes de coordinación y colaboración con los iguales en la realización de las 
distintas actividades 
Conocimiento del entorno: 
• Observación y exploración de los elementos presentes en el medio natural 
• Aceptación de las normas que rigen la convivencia en los grupos a los que pertenece. 
• Iniciación al uso de la codificación y decodificación, así como a otras nociones lógico-
matemáticas. 
Lenguajes: comunicación y representación: 
• Comunicación de hechos, ideas, sentimientos…a través del propio cuerpo 
• Producción de textos orales sencillos: poemas, poesías, adivinanzas…sobre el colegio y la casa. 
• Conocimiento de algún vocablo en inglés referente al colegio y a la casa. (y aquí sería 
conveniente señalar que con estos contenidos  llevamos a cabo el proyecto de bilingüismo al 
que también está adscrito el centro, desarrollado por la Orden del 8 de febrero de 2000). 
 
Además de estos contenidos, vamos a trabajar los temas transversales en todo momento, puesto 
que como nos dice el Decreto 428/2008, en su art. 5: deberán impregnar toda la práctica educativa. 
Los más reflejados en esta UD son:  
• Vida en sociedad: en todo momento trabajaremos el orden y el civismo, respetando las normas 
de convivencia. Además, conocer diferentes tipos de casa, el propio colegio al que acuden, el 
uso del ordenador para algunas actividades… supondrá para el niño una adaptación a la 
sociedad en la que se encuentra inmerso. Como vemos aquí también mantenemos una 
correlación directa con el proyecto educativo de etapa de Escuela-espacio de paz que se lleva a 
cabo en el centro, según el Decreto 19/2007, de 23 de enero. 
• Coeducación: asignaremos las tareas sin atender a estereotipos sexuales, a través de 
agrupamientos mixtos… siguiendo también en la línea del centro con el proyecto educativo de 
etapa de Coeducación, desarrollado por la Orden del 15 de mayo de 2006. 
• Educación para el consumidor y el usuario: eliminando conductas consumistas y comerciales 
con la fabricación de materiales de juego  a través de materiales de desecho, sin necesidad de 
comprarlos, como por ejemplo, esta cadeneta, y de esta forma, también trabajamos: 
• Educación ambiental: desarrollando actitudes de cuidado por los elementos de su entorno 
natural, velando por la conservación del planeta, reciclando, reutilizando materiales... 
• Educación para la salud: por ejemplo, con el conocimiento de los efectos negativos para la salud 
de un consumo excesivo de dulces, pasteles, chocolates…así como con el desarrollo de hábitos 
higiénicos durante todas las actividades…. 
• Cultura andaluza: con el acercamiento a la literatura a través de textos orales de tradición 
cultural, como es el cuento de Hansel y Grettel. 
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¿Y cómo pretendemos conseguir todo ello?, pues a través de  la metodología, que sería el conjunto 
de normas y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el centro de Educación 
Infantil. Se respetarán todos los principios metodológicos que establece la Orden de 5 de agosto de 
2008, que son: 
• Globalización: y es que a partir del cuento de Hansel y Grettel trabajamos de forma global, 
tocando todas las demás facetas del desarrollo del niño: lectoescritura, desarrollo óculo-
manual, psicomotricidad fina, conocimientos lógico-matemáticos, aprendizaje de una segunda 
lengua… 
• Aprendizaje significativo: para lo cual, la primera actividad es una asamblea para detectar las 
ideas previas de nuestros alumnos y poder partir de las mismas. 
• Aprendizaje funcional: partiendo de sus necesidades e intereses, el niño desarrollará 
capacidades que podrá utilizar en su vida cotidiana, como por ejemplo, actitudes de ayuda y 
colaboración, su propia expresión corporal, hábitos adecuados de alimentación… 
• Metodología activa: el niño será protagonista en todas las actividades como por ejemplo en la 
realización de los talleres, participando de forma física y adecuando esas actividades a sus 
características cognitivas. 
• Metodología lúdica: todas las actividades partirán del juego, aspecto muy importante para 
autores como Decroly, como por ejemplo, el juego del dominó de tipos de casas. 
• Individualización: adaptaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características y 
necesidades de cada alumno, por eso hacemos esa evaluación previa de cada alumno en 
concreto, con la asamblea, con dibujos personales…y otras actividades. 
• Y potenciaremos las relaciones de comunicación: entre los distintos miembros de la comunidad 
educativa: niño-niño: mediante actividades grupales, el juego por rincones... niño-docente: 
estableciendo un clima cálido y seguro, atendiendo a cada alumno por separado, docente-
docente: con la colaboración de distintos docentes en el desarrollo de la unidad, como por 
ejemplo, el día de la fiesta, y docente-familia: mediante el aporte de materiales, de ideas, su 
participación en las actividades, como en la elaboración de los disfraces, en la invitación a 
nuestra fiesta… 
 
Una vez vistos los principios metodológicos, pasamos al análisis de un elemento más de la 
metodología, como es la organización espacial y temporal. 
Con respecto a la organización espacial,  para la realización de las actividades se van a utilizar 
distintos espacios y aulas del centro  y en concreto, dentro de nuestro aula,  se utilizarán los distintos 
rincones: el rincón de Hansel y Grettel que crearemos, el rincón de juego simbólico, el rincón de 
biblioteca, el rincón de asamblea, el rincón de reciclado y zona de trabajo en grupo (las cuatro mesas 
redondas de cada grupo). De esta forma nos adaptamos a los distintos intereses, motivaciones y 
necesidades. 
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En cuanto a la organización temporal, el tiempo destinado a la realización de las act. de la UD, será 
de 9.30 a 11.00 y  están temporalizadas a lo largo de 12 sesiones teniendo en cuenta un tiempo 
flexible para adaptarnos a las necesidades de cada uno.  
Por otro lado, los agrupamientos serán diversos: se trabajará en gran grupo, en pequeño grupo, 
individualmente, por parejas…es decir, que serán agrupamientos diversos fomentando así esas 
interacciones variadas tan significativas y poder de esta forma, atender a la diversidad. 
Y por último, ofreceremos una amplia gama de recursos para adaptarnos a los distintos intereses. 
Nos basamos en la clasificación de Gimeno Sacristán (1995, “los materiales y las condiciones de 
enseñanza”), que los agrupa en: 
• recursos curriculares: el D 428/2008, la Orden de 5 de agosto de 2008, la Orden de 16 de marzo 
de 1993 para la secuenciación de contenidos, Orden del 19 de diciembre de 1995, por la que se 
establecen los temas transversales,  el PCC y la propia programación anual.  
• recursos humanos: familias que nos van a visitar y que van a colaborar, profesorado, alumnos… 
• recursos espaciales: vamos a usar el aula de informática, aula de audiovisuales, el patio, aula de 
psicomotricidad, dentro del aula, los distintos rincones que hemos comentado antes (asamblea, 
biblioteca, juego simbólico…) 
• recursos didácticos: cuentos, bits, canciones, poesías, adivinanzas, ordenador, vídeo, cámara de 
fotos… 
• recursos materiales: fungibles: como pinturas, papel, cartón, cartulina, gomets, pegamento, 
cola, ceras, lápices… y no fungibles: brochas, tijeras, punzones, los juguetes de los rincones…  
 
Vamos, por tanto, a comprobar todo ello con la presentación de las actividades, que (como nos 
decían Antúnez y otros, 1992) son “la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de 
aprendizaje”.  
Como ya dijimos, se presentarán actividades de tres tipos: 
1º- de introducción-motivación: con las que pretendemos comprobar los conocimientos previos 
que tienen los alumnos/as. Serían las siguientes: 
1. “Asamblea y Cuento:“La casita de chocolate” 2.“Un paseo por el cole”      
 
2º actividades de desarrollo: con las que pretendemos desarrollar conocimientos, procedimientos y 
actitudes: 
3.“Hacemos una cadeneta” 4.“La tarta de la bruja” 5.“Receta de la casa de chocolate” y “Juego de 
ingredientes” 6.“A formar palabras” 7.“La casa, sus dependencias” y “Tipos de casas” 8.“Canciones, 
Poesías y Adivinanzas” 9.“Taller de disfraces” 10.“Una fiesta muy dulce”    
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3º actividades de refuerzo-ampliación: que servirán de refuerzo para aquellos alumnos que hayan 
tenido alguna dificultad, o de ampliación para aquellos alumnos que necesiten ampliar 
conocimientos: 
11. “Nuestro propio cuento” 12.“Nos vemos en la tele”   
(Para de justificar cada una de estas actividades es importante comentar en qué consiste cada una y 
explicar qué se está trabajando con cada una de ellas, es decir, en qué faceta del desarrollo del niño 
incide el trabajo de dichas actividades). 
Una vez vistas las actividades hay que señalar que nuestro grupo es muy heterogéneo, diverso, con 
distintos grados de interés, motivación, necesidades y distintos ritmos de aprendizaje, por lo que 
cobra especial importancia la atención a la diversidad, que se verá reflejada en los distintos elementos 
curriculares de la unidad: 
• los objetivos son flexibles y abiertos, de modo que las distintas capacidades propuestas puedan 
ser alcanzadas en diferentes grados y a través de distintos procedimientos.  Por ejemplo: 
“Progresar en el desarrollo y afianzamiento de la lateralidad”, cada alumno desarrollará su 
propia lateralidad en función de sus posibilidades y de su propia maduración. 
• los contenidos son no sólo conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales. 
Además, para la secuenciación de los mismos nos hemos basado en las características 
evolutivas de nuestros alumnos y de nuestro propio contexto. 
• en cuanto a la metodología:  la organización espacial es flexible, puesto que hemos utilizado los 
distintos espacios que hemos comentado anteriormente, hemos trabajado por rincones, puesto 
que en ellos cada uno actúa según sus intereses, ritmos y motivaciones; también hemos 
realizado talleres en los que podemos graduar el nivel de complejidad y solución de las tareas; 
la distribución temporal también es flexible, permitiendo que cada alumno/a tenga el tiempo 
necesario para cada actividad;  hemos ofrecido una amplia gama de materiales didácticos 
diversos para responder a los diferentes intereses y grados de aprendizaje: materiales de 
reciclado (cartones, periódicos, revistas, envases, lana…),materiales fungibles como pinturas, 
lápices de colores, ceras, rotuladores, plastilina… así como materiales didácticos audiovisuales, 
como el ordenador, cámara de fotos, vídeo… dando posibilidad de acceso a los mismos a 
aquellos alumnos que quizás no dispongan de los mismos; los agrupamientos han sido flexibles 
y diversos; se han propuesto actividades de distinto tipo: en primer lugar, actividades de 
motivación o detección de ideas previas, después actividades de desarrollo, y por último, 
actividades de refuerzo-ampliación, que serán de refuerzo para aquellos que hayan tenido 
dificultades, y de ampliación para los que necesiten ampliar conocimientos; además,  las 
actividades son variadas y adaptadas a las características de todos los alumnos del grupo, 
permitiendo distintas modalidades de ejecución, contemplando distintos niveles de 
complejidad, para que cada alumno las pueda abordar según sus posibilidades; trabajamos 
distintas técnicas plásticas, visuales, distintos instrumentos, distintos procesos; se ha llevado a 
cabo una relación con las familias para favorecer la integración socioeducativa de sus hijos e 
hijas, tal y como establece el Art. 2 del D428/2008, como por ejemplo, en la realización del taller 
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de disfraces, su participación en la fiesta; y se realiza una evaluación formativa y no criterial: 
evaluando los progresos de cada alumno en particular, aspecto éste fundamental que vamos a 
ver con más profundidad en el siguiente punto que sería el último elemento curricular de 
nuestra unidad didáctica: la evaluación. 
 
Como nos dice la Orden de 5 de agosto de 2008, la evaluación debe ser entendida como una 
actividad valorativa e investigadora inserta en el desarrollo de la acción educativa, que afecta tanto a 
los procesos de aprendizaje del alumnado como a la práctica docente.   
En la Educación Infantil, la evaluación ha de adoptar un carácter procesual y continuo, que le 
permita estar presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en 
momentos puntuales y aislados. Por tanto, nuestra evaluación tiene tres momentos:  
• una evaluación inicial: para detectar las ideas previas de cada alumno/a. para ello realizamos la 
asamblea, los dibujos personales… 
• una evaluación procesual: durante el desarrollo de toda la UD, mediante una observación 
sistemática y contínua, recogiendo datos, haciendo preguntas… 
• y una evaluación final: para evaluar los progresos de cada alumno/a tras el desarrollo de la UD. 
Analizando los progresos en sus propias producciones, comparando lo que sabía al inicio de la 
unidad y lo que sabe una vez terminada, consultando nuestros registros… 
 
Se utilizan técnicas como: la observación directa y sistemática, entrevistas (como la asamblea), 
entrevistas personales con cada alumno/a, revisión de tareas… 
Y los instrumentos serán escalas de observación, registros anecdóticos, diario de clase, sus 
producciones… 
Además se establecen una serie de criterios para ambos procesos: 
• Para el Proceso de Aprendizaje, por ejemplo: se ha adaptado correctamente tras el desarrollo 
de la UD, ha desarrollado su coordinación óculo-manual, colabora con sus compañeros, ha 
participado en las distintas actividades, conoce los hábitos básicos de higiene y salud… 
• Y ejemplos de criterios para el proceso de enseñanza son: han sido adecuados los objetivos, los 
contenidos son flexibles y abiertos, la metodología es globalizada, las actividades se adaptan a 
sus intereses y motivaciones, la evaluación ha sido constante, etc. 
 
Como se puede apreciar esta UD está totalmente adaptada a los aspectos básicos de la legislación 
vigente y con su desarrollo, los alumnos y alumnas se divertirán, se relacionarán, aprenderán y 
desarrollarán sus capacidades individuales, así como los valores y normas que hacen posible la vida en 
sociedad. Por tanto contribuimos a la gran finalidad de la Educación Infantil: el desarrollo integral del 
niño, tal y como nos dice el Artículo 3 del D 428/2008.  ● 
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